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f\IFRASTROCTURf. UniversityKuala
Lumpur (nJKL) togetherwith charity
organisationNadi MalaysiaandUniversiti
PutraMalaysia(UPM) will stagearoyalcharity
musicaltheatreproductionin December.A
launchingceremonyforthiscollaborationwaS
recentlyheldatnJKL's multi-purposehall.
The collaborationaimstogivethestudents
anopportunitytoshowcasetheirskills
in theperformingartsaswell asin music
composition,costumedesign,andsoundand
lightengineering.Besidesstudents,themain
castwill includewell-knownlocalactors,who
will beannouncedlaterin theyearbyTengku
Sri TemenggongofTerengganu,RajaDatuk
SeriTengkuBaharuddinSultanMahmud,the
honorarypatronofNadi Malaysia.
The venuefortheopeningnightis being
finalisedaI.ldis plannedtobeheldeitherin
IstanaBudayaorMalaysiaTourism Centre
(MATIC).
Afterperformancesin KualaLumpur,
theorganisersintendtostagetheproduction
in Johor Bahru,KualaTerengganu,and
Penangnextyear.Theyalsohopetostage
theproductionin Arabic in Abu Dhabi,in
conjunctionwith theNajahEducationExpo
in Septnextyear.It aimstopromoteMalaysia
asaneducationhubtostudentsin theUnited
ArabEmirates.
